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Διεθνές Συμπόσιο 
 
Ο Γραμματισμός στα Μέσα Επικοινωνίας και οι Βιβλιοθήκες 
 
Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018  
 
Μουσική Βιβλιοθήκη, Μέγαρο Μουσικής 
(Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα) 
 
Πρόγραμμα 
 
09.00 - 10.00: Προσέλευση, επιβεβαίωση συμμετοχής 
10.00 - 10.30: Raphaela Müller, Υπηρεσίες βιβλιοθήκης για τους εφήβους στην 
ψηφιακή εποχή - Προκλήσεις και ευκαιρίες 
10.30 - 11.00: Anne Johnson, Ο Γραμματισμός στα Μέσα Επικοινωνίας: Η 
Αμερικανική Εκδοχή 
11.00 - 11.30: Mervi Heikkilä, Γραμματισμός των Μέσων Επικοινωνίας στη 
Φινλανδία με έμφαση στις βιβλιοθήκες 
11.30 - 12.00: Διάλειμμα για καφέ 
12.00 - 12.30: Τόνια Αράχωβα, Η Πολιτική της ΕΕ για την Πληροφοριακή Παιδεία 
και τον Γραμματισμό στα Μέσα Επικοινωνίας στις Βιβλιοθήκες. Η 
Συμβολή της IFLA 
12.30 - 13.00: Rosa Sánchez-Fernández, Πληροφοριακός Γραμματισμός στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης του UNED 
(Εθνικό Πανεπιστήμιο για Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση) 
13.00 - 13.30: Δρ. Μπέττυ Τσακαρέστου, Οι βιβλιοθήκες ως κόμβοι των πόλεων 
για ψηφιακή καινοτομία: γνωσιακές τεχνολογίες των μέσων και 
πρωτοβουλίες open storytelling και prototyping που 
προσβλέπουν στην ενεργό συμμετοχή της γενιάς των millennials 
  
13.30 - 14.30: Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με τους ομιλητές 
 
Χαιρετισμός - Άνοιγμα συμποσίου: Στεφανία Μεράκου 
Συντονισμός: Τατιάνα Καραπαναγιώτη 
